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I
A 8111�lp Rill howover uppu renl-lj �Iullnryllrll" �lllchllloryCo
trlflillg hO\\OI'1 111<1<1, II III H'1lI1 Engines, Bollers Sl\"W
niJ8(UrtCllIlI1l uf oiu IISCIIIIIHII""
Mills Cotton Gins and
II Sill t hnt lie do "I 11111 lid Ill'
I I 101 1(111 Presses.
llUI,WOU Slil Rll't"SSALE8
13" oousoreuuous III the
Chlllg( of ever y dUl) Do) UUI
work t.hurougnly No bov cnn
lise \I 110 s"gll LS Ills IVUI I.
\ IIIlllr stock of leuthei
IIIbiJlI I It ,ngll1o HI1<1 S1111111t11
flXlIII >I lit "xllolllOl) low pileI"
S (, I ling 81111dol8vtllo 011
UOllSIH HI:! 18 IL 1111 will
unci" hi h nile 18 not \\ i11111� I lid
"llId lu live 1181111)" I" II I)H of
plrll�nl1ll1(HS n nd 1111 lis I'llths III"
1 €IH. ('
Be honest Dishonesty seldc In
makes till Lil rich md wueu It
I'here
II ss 0011 got!
LOANS MADE
1ft! 111 <we] Town Loans
,LI the lowest rates or Intel
I Z I\e drlek 81 ertfT n c
INSURANCE! J F WILLIAMS
WILLIAMS &
,
----DEALERS IN----
Philadelphia
UlldOl\lltelsllle
:FANCY QROOKRIE.Z AND 1IQU
TRADE A �pEOI \._ LTY.
)Olll dillnel
------
He I" iiI! E,elyslnJle, eHII
Jelllie bOil IS IIIUIIP) III ) Olll
pu�keL
Consignments of Country produce Solicited.
3402 West Bread street. SAVANNAH.AGA
"NUMBER 7"
hi 1. In m<l ot \Vhl�ko\ II I11Ull fit II,; \'1 01 I \I hIlt' 1(11 �) 00
pet O,llOll Weh<iIC1ICClIulthc 1,,'IlC) Lot ScLI<mnah
b) I� tldn", 1, contl lCt \11th thu lltbtlll�l;:; 10 t ,I..e �00
btlleib ot It clUI Ill" I 1(11
Now 11m; lS I I<uoe eLllIOLll1t of 1111l�ke) 10 sellmolle
)( \l 01 one idllcl but \It .ue til", to do 11 111(1 tlls IStb: :::: cL) \\ \' plUjJOSP. to do 11 \V( 1.1 C hOIll� to sell It <It
)-;1 DO 11Ul g111ln Illll11lCpct) OX]llt�S to JOUl lle::\1e t ex
pi C>5Solflce When Olclellllg not Ie,s than one gdllon c1.t
a tlme �IO 1\111 also plepdv �xJlJ(SS(" elll OUl :iilOO per
gallop goods mdmCl You IVII Itncllj m,ltca mlslake
It J ott oldm of the bood::; bU(lt, db, Iml spoulall) of om
COl n \\ hl�keyti on \\ 111Gh \\e h LI 01 1([lllt111011 tosustam
MonO",lam �1 00 POllal Lo" ilia DO
__
XX 1I10nollf,altola 1 Dol Hollll1tl Olll FIOm 1 Qo to
I lILllshal County K) 1 nO 3 00\, antell. 'IeLl Heel CIII iJ I (1 Hum 1T10111 I )0 to a 00
OklNlck ) till BlU'c]lcsFlOm 1 DO to D 00
XXXX Mo_one,a beJa (10 XX'[mkey MOllllLcitn N C
Old Lyndon BOl1lbOIl lOO CC)lll 100
X Tlll tey Mountam N C XXX '1 Ul key Mountam N
Com 120 C Com J 1)0
Case Oooc1::, 130 00 pel dozen and up
H, C. BRINKMAN,
226 St Juhan st W Savannah Georgm
JO::HN" JY-[_ JON""ES
- DI \LI R lN -
Staple and Fancy GIOe('rltJs &.Flesh Meats;
VI (rl I \HLl H IN 1 \SOI\
ALlllgp "hlsd Ill> ROlllISIIJF.lrIlO II<I [ II prop"e,ltos<\\e
Ihe rubl c , th IIl)thlll� III lite IlIll 11
��)c\ SOMET'RING TO EAT tt..t1.lt.
L large Cold Stolage Hefllsel 'l,tOl <tnd my meats
31 e Ren ed Flesh and Sweet
[he patl onage of the publIC ]S :;oilCltetl
JO:E:-N' l\t.I:. JON"E S.
DENTAL
LweI) and Feed Stablos
Fll st CldSS '1'01,11113 fUl Illsbed
on i:ibOl t notwe
Special attentlOll to '11 avel
1l1g MenI .Mettm Ga
I II II bo II �fcttll elel) rll
,lIlllll <I S ,I, Illn) J hose desilln
Drnt d WOII (II be trelLted thol
all thoso rllLl S Itlsf!tctlon gll!tl
III teod
J H FRAN KLIN D 1D s
STATESBORO, GA., FRIDAY AUGUST, 2) 1901 VOL 1, NO 21.
Bulloch County
Increases $265,013.
Estimates
It III ut Del!Vet y.
Post MIISLflI Dill id B Rigilon
hll� Sel1L out lists fOI SIgIIMtllltl9
to tlSlllhll h I flee postul delivery
Io: Bulloch lOUIIL, Some oC
the distriots have sent III tlleli
lists 111(11 he people 11(> t 1 kl nj.(
III interest III 111tl 111111 tel md
tlltl proh Ibllll) 18 t.h It MI Rig
don It) rh help of Uncle SIIIlI
11111 SOOIl / btl deln tlflllg vour
111111 at YUill 01\ II door DOII't
fOll{PL to sigu ) 0111 Illille und
hell' II hoop It 1111 MI Rigdon
requests t h It Illllsls be sent In
before AII!!;IISL l/ith
"'"'y.,...-"II"--"II"""'?...."U"__"II"_v
..
i
�
•
1
�� STATESBORO, GA. �
t. ...aua._ """""","",,.A.e. .&A.A. 1fr.4....J
NOW IS the TIme�Ir � ditor -I 10 JIISt returnedfront 1_llIuk I where I went to III ot
tilt t.UIIIOl8 of thllt snotlon culled
for tho pili pose of lIgonlzllig '"
AgrlClIltllrllI Cillb \ good 11I1In)
of the best furmurs of thut SOCtlO1I
met lind, Ig IIIIU d I ho cluti IS
to be kllOWII !LS tho Lllrekll Olub
of the 18lh litStllUt I ho oh [ect J
had III gOlllg II us to illS 1St all their
helping us tho Pioneer Agllelll
turul club III gett iug up 1111 I.x
hibit fOi the State Fuir to be h ld
I III II II \p I Ien }
0011 !'il x S t lrc uut h )1.' IIThe Total Property is
$2,903,4:7a.
II til Su II
w( I'eaoh all the COil unei cial
Bldnches
tIn e f u sc 11<01 r uldr Hli 1.0 II u-lttr I BII�I
DENMAHK c
udge and MIS II
1 spent severa l da vs with their
n, Ml C IT H 1111111011 III
tatesboro tile first of the II eek
MI J A Small one of the
811ccess[nl f::u mOIS 01 the Lon
nelghboillOoc1 was 111 tOil n SIt
mc1ny alld took ad I lint Ige o[ tile
CIlClllTlstance to entel IllS IIIlUe
on OPt list �s 1 pel Inltllellt Slib
sCllbel
lI11pUI taneo ( f tho .,11110
I 1; lI!tnteo tho shoes I soil Do 101l1l1g11111l10S 11010 -n rol lad Mes
Iects In lho munufucture 11111 be C H D lVIS I \I' Hodges rmade good Ordinnrj wear and 1I1ulph) " H Newton J
teu must be uxpoeted Your shoe Dutton It I H1gll11 01 J
patlol rgo II til bo n ppreciuted D,IVIS S A Hichurdao I r
C !\. Lunior WJ]IIIllIIsll H Shurpo It
i\11 \II H BI tch Ir hns resign QUIIWebnulII W W Coleman
ed us ellptn n of the Kell Rrf los .i Mnlone 1111<1 J JJ Brown lhe)
MI Blitch could 1I0t g ive tho nee elected Mr C R IJIIVIS president
eSRIII) ti rue to the posrtron lind so and Col J M Murphy Secreturj
he decided to resign No ono Jet lind treasurer I'hese Me nil onof hus been elected to succeed h m terpllslng men of the 48th d IStt ICt
Llellt R r Plootor IS the next III alld tho olgnnlzlltlOn slIlel) II til
COlli 11111 1][1 IIlId I1Ul) be elActed 10"m 01 glellt bel1eht to th'lt COlli
IllS pile We hope thnt the nllll1lty lind tho cOllnt) !tt IIlIge liS
h.ells II til not dlsbnnd IS It IS II the llIen 1\ ho unrollod the II 1I11111es
IIld II good I hll1g Ale IIllond) I 1I0llg th IlIlgOSt nnd
tho best 1II1110lS If tho cOllnt)
IIIId It II til not be lono bofore III )
()Ielnp"sslngII Ilklow IIho 1110
memhers of I he club b) the 1001 s
of the r Iltl ns III d the" Itlrondy At glefttl.l leducell pi Ices Om goods ale all newcom!ortllble homos I hey lite II and fll st class and ou I "tocl, eompllses Illost ever yth] ngblghelll t, d gene lOllS people lin) II 11\ need, cl by Lbo eODSLlIllElllind IIlter dlScllsslng the object of
their olg!tnlZ ItlOn lInd ttPPOIlltlllg �El'\I.[El\I.1:BER.
Il COnJullttoe to drnft II conatltu W 1 tle ,eep auy )lllg almost flom a kmttmg needle totlon nnd uyiltllS �ovelllln6 th'"
ofgnlllzlltlOn the) ndJoulned to a ballel of fiOUl Call eally and get OUI pllces and you
tl at Mr G W Wtlllalllij, WI)] save money by domg so
'.:di�mNIIJIJWI�h..,iQtQII.Q :� II't:tJ.lJal; �-...... ·E&.w of Startling Ji>r.88Srnoted stronm for ,ts (II1n) tllbo
tho Ogoeeheo II\0r 1 he III lei
III1S ngltln Illllted to meet Illth
them nnd pili tuke ul tholl 10SIli
tnht) nncl 01 conlse I hop� t" IJO
II Ith them Hilt I dOll t leel liS If
ROGERS L R BJ_,AOKBURN
ROGE.RS & B1ACKBURN,
CONTRACTORS AND BUILDEt{�.
All SOl ts of Carpenter and BIIC], Work clone III work
manlike manner, and satisfaction guaranteed
Give us an opportunity to bld on your work
cheerfully furl1lshed
Low Prices.
GENERAL MERCHANDISE
MIS Sal lip Blflllill IIdlgll'
up the InHllgemellt or the Ml1
guelltll the 1st of Septeml el
nnd!#etllill to States\)olo IIbele
It Is'epOi terl she II III b � mall len
We ,\Ie not In[olmec1 IIho 11111
tllke ohalO"e of the hotel hele­
Wlle�lass Bind.
PLOf J H 0 QUill who I IS
been emplo)�d as 1'1I1lClPll of
the StatesbolO Institute lus
been oallvasslll� the to \1 II III til"
Intpfest of the schc,ol lhe JlI os
pects 11 e \ el) IlIiMllt [01 I ,.(ooc1
operlill.! 111'1 Ilith the (DIPS of
[ellchel. el1l[>lo) eel the SIIUC;SS
of Lhe school IS asslllel
Sherltl Kelldllcl totlln ud
dl'Y hom MllIedgo.I til IIhelr he
hila gone to cnlr) hID col Icd I
natlc" to the IlS\ 111m
M I I F Dll\ IS h IS
Gooel Oil ELee 1 0 J bs
Fllst Oi.LSS ITi0Ul
Set of Plate"
NIce $2 00 L.lcltes
300
Menl" 2 50 Pc1llts
$100 I460
35el
Shoes
Good RICe 20 lbs
20 oz Beu of Soap
Set ot Goblets
$100
5c
35e
$125
210
175
A l:HGPICNW
At \Vllllums J�n.Il(llug
011 [I ulsd I) bolore tho (ust
Snndll) In Allgllst 'he nellll or
gunlzod Igllcnlttlllli clnb 01 the
48th dlStllct wll1 gl\e II l"cnlC Ilt
Wtll 11 liS Illuding all the Ogeochee
fillS \I til be tho (it 8t 1110et
the nUll dub In
Gontlflllle IS SlIllimer toot\\enl
til styles III d 1'01'"1111
110 "o,t goods It 1l1Odelnte PIICOS
IS Illy lIloLto U � Lnn el
MISS Agnes PI( ctor o[ Alcolll IS
spond 19 !t fOil dn) a W th hot
"Iothol C 11 Remer PrucLol
Uollege "tloet
I '1111 headqu!tl tArs fOI shoes of
til deSCllJltlOns I Ig little IJtoad
nnrrOIl ullst)les
C A Lallie,
J horo II til he II buslliess meot
In6 of 1 he Epllolth J eaguo hrld
at tho Mothodlst chlllch l'lld 1\
IIlght All themelllbeis "sellin
e�tly requested 10 be pres' lit We
extend I eOl(I",1 IllIltntlOI to the
)0 IlIg people 01 the tOil 11
T. R. Rushing & Bros.,
nOI VIlIO <mel SOLlth Mam Sis
Prof 0 QUill IS hllStllllg 101 tho
school Ho hilS thA pi all se ul
male th In 50 )oullg toncholS flO 11
South (leolglll II ho II til 011< the
school when It OpOliS 110 sl I I
expeot to see tl 0 finest school hOlo
thiS fnll that nn) tOil II )1 tl IS
81Z0 hns elor bonsted [11e WOIHRI S MlsfiOwnn.r,
Clet�
I he moetlng of tho
�[SSI I II \ Soc ut)
dlf�tllC( l:(Il\Clled
I, t I:l Itlllfhl) n HI
lOS [ Sutuldny "etlloell tho
Mothodlst chulch IIld Dr
1 oSldellce a smltll gold brooch ,"th
I enl pentl II the cell tel RUII n rd
ed II letulIled to Jottw Cono
North Malll St
Mr Elliott W
eled hiS conllectlOn II Ith I he Sll I
lllons Co II hele he has held II pu
SltlOll liS bookl rrpel S nce
uomp1etlng IllS I USlness cu, r,lD It
Pou6hkeepsl8 �[J PUlsh lett 101
S'IIILllllt,h Jllst Mondll) IIltOI nUUIl
tu tllke the position 01 boo I keep
er for Mr II 11 uub II Illch plnee
II us ulllde\(Icant bl M· I r Dell
ml.rk coming hero to ta I e CIIIII go 01
I ho Southe(lstOI II Buslnoss Collogo
II til Prof Pottersoll �II Pnllsh
mnde IllUIl) fllends II 11110 hUlo
"hose best IIlshes II III folloll hllll
to Sltt alll1uh He Ilot onl) stood
lIell In IllS c1nss lit colle�o but IIns
!lmplo)ed unttl he IIlthdlell IS
011 Instlllctor In EuStlllllllS Bus
IlJeSS Cui lege II t Pough I COPSIC
MI 1 P (ICC II ood 01 SlIlIde ..
I tile spent one da) last lIeel In
0111 Cit) MI 1\ Dod IS th eAlclUllt
stenogllLphol of tillS CIlClllt
J h, CIiIP Itel, find It Plott\
hot nOli II t tho II II 011
111 ISS LOUise �[ock 01 8111 Ilnl1ll I
IS VISltlllg �lls ,'locI.. Illd fILII tI)
011 \\'�st mltln street
before
IS elielll nllte IS !tIm I Ii
tmcti) It. Illflscuilll til.llllont lilt! dOIL\ 1
Oldll I I tly the (I .t 1111SCllllll g!t 1 mOOIl
1II0nl thllt tho IJlgIJo) IICIII, IIIla tillO th It fI 1lI0dlhclltlOI1 01 th, 1 hn sheet Illlchor of soclet) IS
�1I1l AI t I� 110111 b) 1I0lllon IhOlchll8tl!1nlt)IIOlllcn found thrill <0111101 tat lu Hol,lon to YOllr Illends WIthlind IlduJltod them \\ olllen nlso I hooks of steel11011 crlLlllts Stlltll hILts !Llld oth I A SI11 tI 111 , fnc 01el I11IlSCIlIII1 (lXllltiS Hnd It; h
lSI
g e s netllncs COil
beell IlIlIted I hilt some II thelll oenls!t11 aO}lll1g heart
e\ on II ell I gill 1011 seR II tho The SllIltllost shoes often cover
Inst tOil dn) Sit hus beoll t com I the tenderest corns
man SIght III Bl1ltllnore to see !tlr I Little tillngs make up the grentI) 11011 (hessed )oung men IInlk ISllms of life despIse them not
1l1g (II tho stloet" cnrll Illg tholllco ,t" VJI thell II rille, \\ III not rite Hest PI e'cril.tlOu fOl MalarinIOIlIC Ih� coutnt home? [heldell Chills nnn Feler IS II bottlr80fof men I elng such slolrs to r."h Gno, E S 1 ASTEI ESS CHILI TONIC
1011 th ,t the.) feel compell to It IS Simply IroJ] and qUJDme In a
IIllIp thpllI'ehes "1' 111 1I0oion tasteless form NoCure No-P y
coat, IIhen tht> tompOltltll18 18 Pnce 500ents
Ihole JIll ct) d glcus 111 the shnde
-------
IS nlmo·t IIlcled,hl8 ff "uch clts 0 C POWELL,
comlOI t IIcre I OCP"S II) for the do PhYSlCIall and 8mgeoncenc) It IIOltlcl benn othel llIattel
But the n nn II th It 11IUU) oulerod Oflioe 11111 reSiltellce Excelslo, Gil
11'0 IBolet to lenrn thllt t lOIt S
n stlOng Jllobnblltt) Ih ,t Stille'
UOIO II til lose Dr Mel enn ;n I
fllmil) In the nOllr flltule lho
DI IS tlllllklllg or loc ItJlI,( nt
Mettol
MIS Dr i\l M Hollnnd and
lI[Js f C Jones lelltlned one dlL)
last lIeek nfter n plen'ant I I, t
FOI t Vallo)
"Tood FOi :S,lle'
J 1111 n(1I plepllied to IllIlloh
good lIood 011 shalt notice 01 I hilS 1'1 trio tddClo 1\111 "cell< prolllptllttcnrlOl lull successful ochoolltelll NOI\1 E GOt II tis He lenl os Ilt 01 Ce fUI the ::itllte
MIS leo ]\lUI mill School at Athens IIhelo
her fathol tillS lIeel 11 ell I Collns
ho II til 1111 (II f Ie months .co liS
O.A.ST<>n.JJ:.A..
MI SICIIIII I'll d liS II P ell,lInt cIIII
B .. ",h.
�h!KndYOU"aV9AlwaISBOUghl ye"tolllll)
nud m!lcir !llrlll glllOlltSSign",," �.#+-#- Ilor IIlE Nfll. t f 11011 111111 t,'f • Iht (IIAOP(II\
TH E-NEWS. SAMPSON IS BRAZEN ��,�.�o:,:..:s .��.D�.�O.I:���:
For L.ynchlng of the Italian.
In Mil!l8isIOlppi
Published at .':\llltc<boro Ou
rho
Bank of Statesboro, Pianos
Stat�8boro, Ga.
Capital $50,000.00.
Admits ReadlOg Proofs of Book
Which Slurs lIero Schley
eVeR\ FRIDAV
., I h. St.te,I,,"o �"". I u�lIshlnll (;0
Acoount. or firms and lDlI1\ iduals
aolioited
n It OltOOVt It, Presldeut
J L (;01 ElIAN, (;u.hler
lIJItFCTOIlH: " 8 IIII'oh,
Groove, J I Muth.... J n
J A Fulcher, U I Outland,
Hlltch
Editorial N otes ASSU�IES ALL RESPONSIBILITY
Tlo
Itll fHf\
Secretary Long I. Tired of tI e Whole
01
Co trove ray-Lieutenant Wain
Wright Anewe rs on
Inqu ry
£-ensnt on&14 l:e oument Wan Wholly
..&.Jncx:lcctcd_!}o tnt or- Till n a 1
'V ,Oorou:.ly Supported tl e
Oustlno Rceolutlon
notes as emana
a Knabe 0111
Fischer or KIm
For beau
C!REAI1 OF NEWS
VESTIBUlf:b
I • (!MITEb
TRAINS
-I ho ster-l t 1St lloslLh el) dcol!n II
to trc u \ ILh tl 0 slrll 018 In aJl) wn)
There Is l pin to rse Seuutor JUlllJ.a
to effect n scttlemor t
-1 utk Earlu n dC811CJ ue uegro
who used lis Wilchcstcr to hold 111'
neopto vho had monel Is tnkon fnm
the Higgs ton an j ..11 bl 1 q uet crow4
U rd put II leatf In short order
-;Jlrafflc hAS been 8 81 ended ou the
Jlrookl) n bridge nt New York tl113
eanuctum belt g considered langcrotlS
-Scaltcre I abow era Iel! over the
thought regia 1 J'hursdny but arroeted
no mntertnt reller
--ilt.trs Jetl'erson Davis who has
been III u t Portland Me Is now ro- candidates for congress III tI e
proacl ug election to 011 the a If')
PJuHJps & Crew I
j" C-�.r.---_:_� d
makers art
W W WILLIA
STATESBORO GA
Informed the OOIOl'Cli mel
Il:itULttd AtUU.. s at Moll1ose
c 300 lllI'.Dlod mer we e
I e aav:h al or lhelr Lmln de
tbat the colored men aber ttl
wed to al(gl t " cbe vf llnge
staten: eJl1:M atenued U C QI!>I
n more Ul.8.Q eves and fLnaJJ)
em st.c,Jped ott Ute If'al.n An.d
elr WilY mto Ohlcagc wl><n e
ought au Interv lew with Lll:e
Iuee COl protection .. bleh the
not stvo them us ib-e tl'QuLJ�e
at wlthtn lhe cit) llmlts MIL'.!"
ve mon had If'ft the tra I t II o
of those left on the ua!u 1n
sed greatly nud it vna vith grent
cully that tI e unln nnnngemen t
)t them r om r nulng oft' In a paruc
ru'Iy 011 or t1 o colored 1 en declared
It tI oy aull not go to Melrose fall
d tJ at It tnkcu ther e On Lbe tr .. in
1 ey Yo lId reflsc to gel orr !\j
clock Ma shill Ra of the town M
Ln.Grnnge ordered tho train 1 cnrl g
tl e colored mOll 10 mo COlt at tho
,!llngc Il dll so un I was placed on
1\ sill rg at Salt Creek til 0 wile.
north ot LaG 8 1ge
In the mea tJ Ilc atlornc) s tor tbe
8Leel c,m I al Y (aile I POI ShCIIIf.!\fa
gClstn It and n�kcd t) at the compa! v
be given ample protection against the
mob violence l\ I leh was U rontcne 1
They ,lateri positively II at lbe labO!
ers would be landed III the shops 01
the company wbethm the sberlff Cur
tflhlhed any aid or not
[ bave just received a telegram
from Adjutant General Reece otrerJng
ma the aid ot the state militia tt 1
aeed It saId She Ilf Magerstadt nrler
� conference", Itb U e attorneys bl t
I will not need It I have sent a halt
dozen men to Melrose Park Simply to
makE a leport to me on tho conditions
there It lhe) ""y lbat a mob at 300
armed mcn are patrolling the streets
&8 the officials at tl e compan) Inrol In
me ] will B\\Car In n number or dep 1
ties and will presen e the peace at
all 1 Bzards Howe, er I am not gOing
to call upon tho militia 08 lhc co 10 tv
il capable or IHcscn In� the peace
whatever happens
Out at Melrose Pa I the n ned cit
fzens remained on vatcb Intll ass 11 cd
the negroes were not coming y, hen
tbey dIspersed
S"����
I� •••••••••••••••••••••
$ i We Do Job Printing :: Of All Kinds. i
• •
: We Can Please You. i•
•: .
MRS DAVIS IMPROVED
Reports of Her Condit on Were More
Alarming Than True
Mrs Jefferson Davis "Idow ot tho
president at the contederacy who Is
IIpondtng U e summer at Portland Me
and who has been contlned to her room
with a Slight nen a IS disorder W'8.8 re
porled "s being beLter TI "sda) Il
was swld her condition Is not consld
Imperial Troops Loot Towne
According to a h Ices the Imperlnl
troops returning to Peltln pI IOdo ed
sixteen to" 118 south of Pao Tlng F'u
Atter the troops dcpalted the people
ok vengeance upon tbe m IDlclpal'"'Jt
floors mobbing the mandarins and
wfl,�kIDg their houses
gro ,I t gl n n an I gar Ie IS
POOlic 1 c t?atl II,; canned
� 'MSTH:UCTIONS BY MAIL� �c5Mf.P/ElJ!tJ;fOl/vlilFf,4StJlt.f&E.
� -----
•
•• •
\ : We Do Job Pnntmg iJ : Of All Kindso :
: We Can Please You. : !• •B =.leIOI.I�I.IOIOI.I.a.
�������S
Tariff Wall Tumbles
The�PI csidel t rl selay Iss 0 I I Is
proclamation establlsl ng Crce t aje
between Porto Rico and tI e Unllorl
�tes and decla. lug U e 0 gnnlation
',a civil governrnci t tor tI e Island
HARVEY SUIT ABSOLVEO
Judge In a Sweeping Decision Helps
Out Brunlwlck Ex Treasurer
At Brunswick On lhursday Judge
BI8hop ot Eastman acting for Judie
Sparks dl.qu.IIOe� In Glynn city
court handed dO\\11 a sl\eeplng decls
1011 In tho case agAinst H H Harvey
absolving tJ e former c:lty treasurer
rrom an) connection ,It III the suit
bronght by lhe clly against hlmselt
and bls bondsrun tI e Fidelity and
Guaranty Campau) ot Baltimore nnd
dismissing tho entire sIlt RS orlgllally
bro Ight togethel "Itl amendmcI l!i
recently added
,
NO HOPE OF INTE.RVENTION
Costly Blaze In Davenport
At Davel port In rh Irs lay fire lalel
waste an Ilrea. ot BOW mill nnd I esl
dence PI opel ty eCJl nl to t enty a reI I
nary city blocl s J asses vlll ggre
gate $700 000
Boers Reallz 9 That They Must F oht
t ... e War Out A one
A Cnl cIa special says
ported tl nt Gel eral Del alY hRS In
tormed tho 1\.1011 sdorD commanuo tI at
tI ere Is lange 1:1.1) chance of E a
yeul I lor e tiOl a d U at they m st
tight U e wn out to U 0 biUer cnti en
irel) on UJelr own (i.cC'ount
-r-Daven por-t town wns swept by
rfl c twenn blocks bellll;' destroyed
and h ud reds renrlered homcleas
�onco nogounuons are said to be
In pJ"Qg:reHs bet \ een Great Britain and
eho Doers Em) eror \\ IlIlam ot Gcr
m-any �6 I epcrtod to he ncting Cor the
Beers
-Floods are en ISing great dlatreaa
.1.1 tChh a rtens or tho S mda or pOIl,pIt)
hawlng hoen driven from then homes
-A Ohurtestou tncto) 10�lng Its
buildings by fl re finds tl 0 Insnrance
cempn.nie8 trbatlnn te and I ns brought
Al It agalnxt t \ onty compa ntos I)
"I Ich pollcles ngglogatlng $3. 000 had
been wr I lien
-SOCl"-IA y J ong rollo vlug Adn I
ral Sci ley 8 demand tor a Cal rt or In
Q'tlJr) rut. I 00 Septemher 1211 as tho
date of tbe \ll<I'Bt sosstou and selects
Adm1ral Dewey a td Rea Admlr lis
Klmberly rund Benham 10 act Hcn
Admhal Kin her1y At 01 f'C req osted
th.t I e be ell..,.ed aHslgnil g 111 health
Stokes at tho SOl eutt Ilstrlct
rules propose I n II at esot lion
pi !ltl)) intended La CO\('r the senatorial
election next l oar 1 be
lows
em cr II e coming congressional can
test \88 nrl nltte.11) lutenderl tor tho
senatorial clpetio next SUIl1I1 01 It
t!Qulrcd thp cun 1 rlfttC8 to Indorse tho
I LtJOI ul plnlfor 11 Bnrl to Ii 11l11ort po ty
n eas res In cong ess Beea 80 of tho
t ee sll' el lin II In the IlnUorm the e
�as cansllcrabJe opposlt on to tlls
and It appeared that It could not 80
tbro gh the one cllllllg lOI Mcl a I
rln s resignation was 0 crad It 'Yoa8
opposed chleO) by Slate Senalor Ap
pelt ot Manning Senator TIllman ap
IJeared 88 Ita ad\ ocate making A. cut
tlng and strong speech In favor ot rul
Ing McL. irln out ot the part)
A DEMOCRAT, SAYS JONES
Forecasts Creed of Next President
United States SenatOl James K
Jane., arrl\ ed at Little Roclt Wednes
day tlOm his I ame In 'Yasil ngtOl
<\ rk He addl esse:! the people or
\"\ hlte count) on tI e iS8 C8 or the
da, The SCI ator s talk took on a per
sonal I)haso He ma Ie & brlet I eter
eDCe to hi! srewardlJhip &8 chairman
ot the national democratle executive
committee He stated with reterence
to the nexl �resldent ot the UnIted
Slates that be expected him to be a
democrat
OF
CROOKED WORK CHARGED MODERN RAIL"'.'
While Jury rnveatlgatea Failure Big
S.nk Plana to Reurganlze
A Ne v Yo k special Mays With lhe
tederal grand jur) in 8esslon on an In
,estigatlor at their affairs the boal 1
Elt directors or the Seventh Nationa.l
bank met Thursday and deci led IIpon
n. plnn tor the reorganisation Ql the
bank United Slstes Dlstrlcl A llorne)
Heary I Burnetl says the plan to reo
organl.r.:e l\ ill not an'eot the Inveatlga
tlon b) the tedel al gran I jur) Wit
Ham E �tokefl who Is n stockholder at
the Seventh Nationa.l bnnk hns tal en «'rom the tlagshlp It was leal I cda It summonses In the fi IP eme court
I
that tbe crew vas called to drllJ Ilt 5 Iagainst the dlrectOls ot tI e bank Pre! 0 clock ] J e Glln crew look theh poIdeot Thomas and Reoelver Raynol Rltlona pointed �be guns and "'cotCrooked "orl, Is cha.rged
I through the work or firing A No lenfclt Mnxlm auton nile gUll In the artmALLIANCEMEN tN SESSION fighting tOil went olf when tI e crnnlwas turned In mediately all on hoardAttempt Will Be Made to ReJuvlnate "'erc alhe nnd the officers "'ere rankOrder In South Carolina ling hmrlcd inq IlrlesThe So )th Carolina State Alliance On the" 1 arC a scare I part) of fishmet in ann lal session at Columbht ermen were fo Illd who declared that"edneslay nlg) t and adjourned ThulB something J ad pRssed 0\ C Lheir bell Islay evening It was declared that thhll screeching 10 dl) Hoy, the shot bapmeetiug '" a lid attempt the rejuvena nened to be nre I bas ot ut!tm explaintion at the ailla.nce and ",hlle no ac 01 The mntter "JII be tloro ghly IItlon was taken along tbat I ne the at 'eHtignte I
tendance Is such as to In llcate \: ery Ilittle general interest In the matt.. Members of Family Teet fyBut a lhlrd o( lbe COlDly alilanco. In the losb"g lrlal at Pittsfield"ere rep eBcnted I Mass "edncsdn) membels at U erhe plan of rejuvenation was lett to family or the detendant took the standII. committee composed at tho presl rhclr stories agree that :Mal P"oshurgh Idm t vice president and fl member ot was killed by burglarsth9 board or directors
I BIG SALMON TRUSTTAMPA S STRIKE TROUBLES Company Organized W th Large CapiInternatlona C gnr Makers -ake tal to Deal In FishPlaces of La to 5 & encla Workers The Pacific Packing an I NaVigation
More thn 1 no I dre I Inten aUon Compnny the aaln 011 combl e to deal
In salmon and otl el fish vas IncoqJQ
rated at Trenton N J Satlrdayatter
noon Tho n tborlzed capltlll II t2
000000 clhlded Into $J? 000 00 7 pcr
ccnt pleCened slack and $1" 500 000
common stock
,121
�� I200
:: I" 00
12!
160
200
260
200
DISCUSSING MANILA CHARTER TRAVERSING THE
No Prov slo 1 For ElectIons Is Con
talned In the Proposed Document
The chal tel or Manila was dlscussa I
bl the Phillpi Ine commission at a pub
lie session Thursday It contains 110
provisions ror elections as the latter
would be regarded as a dangero IS ex
perhnent y, Ith the heterogeneo 8 pop 1
laUon It nro Ides tI at Lhe leglslat rn
al d oxecull\ 0 nut! orlt) shall be veslo I
In a board of Llil eo a,opolnted by t.be
gover a
Finest Fruit,
Agricultural,
Timber, and
Minerai Lands
IN THE SOUTH.
WHERE A DOCTOA'
PRESCRIBES
DRUGS
he trlea to gtvoyou the me4l0ln.
tbnt he tl JIll,s" II reUev. you,
pal n W ben YOD
T"ROUCH RATES AND TICKETS
I'URNISHED UPON APPLI
CATION TO ALL POINTS
North"South,
East" West.
�
�tlllmorH Air LillO Railway
DRINK LIQUOR
J Oll W lOt to'clr �k the best yo,
cnn get fOI t h., least mone1 1 ba.
IS hard 10 find unJesll Y01l Irno"
wi cr. to Il'ct It rbal .,
tole l all llli get from 118 Why'
For several reasons One 18 w.
ha\e 0 Ir Own distillery second
wi en you bUJ fron us you bl l'
Olle gnllon (or the SRme prloe n.
you cnn b y a gollon and tlllr I
It we. 01 nrge the snme price at
oU or houseR 1\ c gl It e you 1\ bet
tor art ole fo"lh� wone, If YOIl
have Deiter ordered frOID us glVt
�"a. trlnl nnd yo I Will be con
vJnced w� nt we sar Is true 11
you find our goods are bette,
tt an ott f r I Cllses we will be glad
tc continue to send you th.
Centr.1 of Ceorsle R.Uw.,
Ocean Steamship Co
FAST FREIGHT
AND LUXURIOUS
PASSENGER ROUTE
ToNs", Yorlt,
Bo_'on ��� Ea.',
c..,.... hl'.....Uon lI.t,. ....'alel 01
,,,I," aDd SI'Oft, D.... of St•••.,. Cbeer
"'1, F.,ntllled Itt .., Agent .. tht COllplny.
Saw Mills
$129 TO $92900
\\ Itk In p o.cd Hopo ond Dolt Feed
S'''8 VII K�M ITE�TUlnStOGa
ElIgm6s, BOIlers and MaohlOery
All Kluda ft,ud Ilepilira for Mme
�I (Ilul:' Pullen n�1I1 L" r Je ton 1 Jpe.
\.1 ..... " 1I I In ......
I OlY!8ARO IRONWORK\&cUPPLYCO
"JOD8TA g"
Rcrarru Ttl e
OlkgrO\cH,e
M 0' 01 gnl cln:X XX
rio \VlltcR)e
Jooke) Cillb
Sft T l:ill nm R) e S) �nr8 old
J F. PCII cr R\c lu )Ulrs old
X ]\; orth narol J a ()orn
XX �orLh Cnrolll1a Ourn
XX X North Cnroll, a CorD
XXXX N ortl Cnl 0111 n Corn
w �. GAIL, D D �.,
Solicits the Dental Wor..
of the people of Rock]
Ford and VICInity
om•• Ilay. ftre } rOIll tbe ht to th
1.th .t lacb !toDth
HOCKY 1'0110, UKonUl,
1 ho �ovel JIlent begnn I he nell lI[r W A Hodges hils tho finest
hscnl ) eal ) esterdl1) IIndel tho field of blnck seed cotton III the
most I nOlltble allspICes lhe seo comllltJJlIty
retal) 01 the Ireasnlysald It Ihe l\[rs Jns WllIlHlllsllho has been
closo of the last hscnl )enr thnt ,erl sICk IS no\\ free frolll s)mp
there \\ ns f1 slIrpllls of more thnu tOJllS of dlsoase though hnggald,
$75000,000 JI1 hnnd lind tlu�t weak nnll thm
there IIns *500 000 000 III gold III
the tronsul) Dnrlng the fisc 11
)01\[ Jllst closed Ollr xports n (htl WOlhl'sGrtlatcstFeverlUetl-
mOlluted to 0\ er $1 500 000 000 lei lie.
the gret�test In the cOllntr)'s Illsto
Iy W,th plenty of gold on h"nd,
It t 1111 trenstlll Illld fall pro"pocts
of good ClOpS thelo '" no goud lell
SOil for tlllnklllg thllt the D10sent
hscd)cl\[lIdl not be fnll) ns
prosperous liS the 0110 JIISt cEded
Iho Sccrelnll IS so confident
thllt notlllthst 1I1dlnci Il redllctlOn
of the lIlterllnl 1000nll0 of "bollt
*40000 UOO II l'"1
THE ST �TESBORO NEWS,
-------
OAI'IIBf,F.HR come ro \ :l;OAU IIAl'J>J�NlNG8 JOIClIIIIl
nuts
U)tLE�" I hu fill mt;IH IIlJ\ I.houl um
I
.vtl nre huvinu hne l\i tlthel I111,,1 ,11)(0", of the 1'111111 thou plollnll( lind Ioddnr nOli hut n ,h,)1I1 I would hpII'
pllIIIIIl(lH III luuul tile CHOJIS III 1)ltlll)lIJ11111l111 I�I I
much Su�erio
l'IONIC.
I'h 1,,"111 be r Suudu v Si-houl
rillitO Itt F.ttIP1<1t Alit( 11lrh ln­
L!llllltng' It 0 III 0 (Iu( k I III
We 11111 h l\fl SOIllP Ihle 'p' rk
�IS iud good HIllglng L1le 10
freshmenrs II III be old fnl IlIll
beuetlt 01 ttllflt'l JllII IIIIlJ
Lit I) hOll� IR 1111 II d
uid bllll" I well filled
PnL11Hh,u I);\LI � l!'IIUll)
III
THE STAlrESBORO NEWS PUBLISH
ING COMPANY
Is the distinctive
Men's, Women's.
ClOP" �IO I ,"kllll( much JlI uor
Lhnn t hI) tlill til II oc k� IIgo MI J MOIII� IIIld, I II)
InJ.( 1111' II 1 orvst, Urtl Moud I)
Ull hIiSIlIPS"
I11118� A llllt ... LOll �lIIlth 01 011lei I" Ilsltlng MIs� lun i\1 III
Smrth tIllS lie I,
M, W F I'hompson was 1111
St uesboro I I>t IlIe.d Lyon bus I
me • I
j\1
SPRING and S
<:._L,0THI G \V h J( ""ghttlII J
equal s ours In QUAN f I rv QUALII
or genere l exce llence of STVLE and
on EQUAL QUALITY
Our Prices Always Lead.
-4"-
Tailor. nnde Suits
Skfr ts Und,,"klrts.
Under-
It IIsll I> 1111 lhH
SICk Hst Ih" week hut lie 1\ ish
Ihei 11111) recoverv
Speclll till �O ])1I�S ....
-
MAIL ORDERS10 rhos .. \llslllnJ ulll IJlI hi tu
gl n phs 1 1\ I II S I I thltt I I III 1l0W sollcltetl CAr.lul .ttentlon ami shipments C.O D.with privilege of examining before paying
plep Ileel tu III d\._! IJ d)lll t Plio Correspondence invited '_'.__.-"l)
togl II h. It 7'> ut. pel dllzen I �......_----
- �----�� - ----
[KiM!:leannell dPh()ll�aIIJllt'III_B. H. Levy& Bf� SAVANNAll GEORGIA���====��==============
lip In n. pnupol S
Dyspepsia Cure
Digests what you eat
If artificially digests Lhe Cood and aIds
Natura in sLrellgubelliuQ' UI d lecon
.LI uCLlng the exuuusLed dlge.the or
guns H i8Lhe latesLdlscovereddlgest
lOt and tonic No other prepal ILion
caD approach It In eUlciency It In
stunLly reheves and permanently cures
Dysllepsia, Indlge Lion lIeal Lilurn
FiaLulence 80ur Stomach Nausea
�I"k Headache Gastralgia Cramp"nd
all oLher resulLs of Imperfect(ligestlon
Prlce50e And at Lal'�e!ilI�tcontnln811� time:}
Smu.H8lze llool(QllaOOI Ldy!qcpsla.1 I cdrrclI
Prepared by E C DeWITT 4 CO Cl)ltago
FOL' S<III' by
L . .1 Mic.l:.euD, &: (;lo,
.. · ....
···.················_1
Palll fOl c1nl�mlb uf Count1 �r PI nclu<.:E
Jlln 'V ItSOIl'''' Shoes
I
l nlOll B HlInt ""Clutlll ul Broughton & Jefferson Stsstlte IIf [n(llin I tells I I SlIccess Wilsoll :::>nllndeh all old
gentle'ijHn losldlng neal Blitch
clIedlan II eek A t the tllne of IllS
LIII on
Hotchkiss & Nevil,
Il'ht' Best Goods c1Le ::t1\Va�st11( CIHc111t"t
l) a. F'ull LLtle of Sl'AP LE ,l1l(1 I"A i\ (\ (, ROUERIES
d llIert 11'_;- h
chuleh thiS
Stubb. "nIl
ml l"li;O cu II
gntlOlls fllQ ntttlltllllr{ thr HC
as
Jug Trade a Specialty.
'\Then 111 the laty, Gn e us u. Ceil1
M Andel,Oll 01
III
A BI Igllt Outlook
I hr \loilt! IS 10 I II g
\I ho ([In do tlnn", lI"hl
full I)f thelll 11110 do th "'gs \I IOlln
SAVANNAH, GA.
II IIson PCI fUIlIltiC
If hpat IlIg W S
"lellt obJectol III
IhOlr IUCC fOI cOllgless Ihe fol
10\\ Illti IIlOHlcnt It; n eha! lctells"lc I
tine und 1\[1 Hllllt ,elutes It lIell
II Ill" 0 epn u.1 or \I hethel It ISIluP II t �ll \lntson "duull)
IllS
nge
W I1kel son ulld losl(led helo [or
Se\elltl )eal. HIS sons
lllllong the lelld lUg fnrmers of
count)
.
An) one ,\lshlng 111010 01 the
� ,""Indlllll lIerh lIlefhclne:call get Itl,y IHldlCRslIlg �!Js" 1\['cio,e (rloen
Pulaski G"
]\fr F G Hodges und
d"ughtel MISS Tosle hllle been
qlllte RICk \I Ith fo, el some time
Mr 'I' P Donnltl.on of [liltch
gllve IlS" plonsunt clIII tillS lIeok
�Ir I�dmond Kenned) fl
Regl"tnr \ lSI ted our sunctulll lust
\leel ,nl plllchllsed 11" NFIIS
a yonr It hond
Wh) don t OUI Cit)
hlt\e the \I peds rut dO\l1l1
\loIIlt! look bettol und be heulthlOl
too
Why pay tllO l'flcrs fUI" iIIOllll
ment II hen lOU cun \I lite me lind
get ,t fOl ab,'ut one Imlf the USII tl
prICe For lIon fenClll!( and 01 el)Iho ne�ro \\111 �"l1Jblo en I thl
d&slIe to tlo su I. stlong In LI e
\l111t.o 111ltn A ["e oent "Iun
go me, hus tasclIlntlon fOI I noglo
tlmt cotton futules Ol tho mco
COUISO has fOI the wlllte l11an
tlllng III thA Monument Ii llIlo
Wllto me I 111 got cl�tlllogllO HIllI
P"O"S
l'ULL BAY DOTS.
lI'u ure 1111 SUtlUrlllg II ith hcnt
lly tho b) tho Iller url 111 I�Hhren
huit H thermometo: \latol"') lit
noun HH Illgh HS n() III I he shade
'01'" 1110 unpruvmg Hlthnll"h
I he ClIllllllIUIIH IIf uot tou IS lIot
(lIUI 751'01 cent HS ompured to n
filii crop
I ho pruseut \luol
III the lUllt 18 n weok ofl ouuuution
IIl1d l�nXIOI) us It IS OllU J! JO\ lid
IlIl"S IIlId antisfuotiou to us We
huvo lIOl8 bust!e dust IIl1d compu
Il} H'me of Lho111 nIH \Ollllg
hnndsom unrl IllsollII.tlng
M,ss Penrl IVdllsot Mobiro AlII
IS visibing' 1II18S0S Annie DUI.e\
nrl Ada Milto: the) IIUIO cluss
mutes 1111110 In college
Gus Howir ul ::>UIO\l n count) IS
vraiting hiS Hlstel �lr8 j\[ 11 Mil
lei
'.rho JCllltl You Havo Always Bought, Bnd wbleh hl\8 b_
lu use for over 30 years, bl\8 bomo tho Bl!I'IIatnro of
A �,� and blls been nuulo ullder ltl. per­
� HOIU\I8UJlervls101l 8111CO Its hlI'llIlCY_• • Allow 1100110 to deeelve you III tbl••
All Oountorfolts, Imltatlolls and" Just-as-goml" are hut
]�xl.orhIlOIlt. thllt trllio wltb alUl oJl(lallger tbo bOllltb ot
InftllltS lind ObUdrell-Experlellco agalust Experiment.
What is CASTORIA
() 18tOlll\ 18 1\ harmless snbstltute for Oastor OU, Pare­
I!'''' le, Drlll's nml Soothing Syrlll's, It Is Plelll!Bllt. It
cnntntus ntllther 01.i1l11l, lIIorphlllo nor other Narcotlo
Hnustllnoo lt� nge Is Its guarnllteo. It destroys Worms
",,,I lIltll� S Fe\ ellshlloHH It eures DllIrrhum .",,1 ·\Vlml
00110 It relte\os Teething Troublos, cures Oonstlpatloll
nnrl I'llItulenc� It I\8slmllntos tho FOOll, rllguhltes tho
Stolllnch uud Bow els, givilll\" 110nithy mul naturul slcct••
The Ohlldreu's Pllllaoen--Tho IUothcr'. l"rltlutl.
MIS L IV Hodges hns tor her
guests thiS 11101 hel d iughtor
�lls �llIlld M iddloton lind ch il
dl n Mrs HlIllSOll 1111rl dt,ughlol,
of \ "Idostll �11"sUS Z,l(lu and LOll
ISO Cohell 01 SII"�lllln h
A D WdllltlllS lin 1 fumd\ h 1\0
lIltlllllld Illlll( Athlll" "helo he
hus bl ell Illlollege
MIS �lllllllr N�IILon ()I IlIlllel
IS \ ISltlllg Iho Poll IllS [,wllll
I ud�ldlulolN C IS liS tlnJ
IV 0 DUIHl) ulld 111111 I)
M,s los �I BIIIIl" 01
CENUINE CASTORIA ALWAYS
The Kind You Have �lwaYiJ Bcnght
In Use FOl' Ovel' 30 Yr.:;dl E'
THIl C�NT"U" OeM,."",,, T MUllAllY STnr.'"'T t \I YUill'!. V
- m_III!IIfte_��Dll�.l'Jm1l.�
�IIS IV 0 DIII.A)
tel'l"lied ll\lInllUh lllst "" I
JIIBS BlllllI'" 1I0oi uf Bloom
Ingdnlo '" 'lsltlnci DI
111m I)
Ll1stSlIlldlll IIU II llt
dOllla ilaptlst ol""ch 1 he 1111
IIoRolenlsh tho Issellbl)
I ncl qnlOt
Qlll(llOI
tho lllntter
cOllcspondent IS ho ubsent 01
slcl 01 has some oldllllllt) belall
ell 11Illl
���������lMEACHAM,Sboelllg L10ne PI 0111 pt1}
Vi'tll also tleat all Lame lnd DIi'ieaRetl feet
Soth
W. W. McDougald,
lVIERCR.A.NDISE BROKER,
STATESBORO, GA.
---------0 :--------
Hay, Glam Feed and all Kmds of GIOceues, Staple
and Fancy Would be pleased to figllle Wlth on any·
tlung III the above 1Ules
See Here!
I have opened a black
<nmth shop at the J L
Blown old stand on WAst
Mam stleet I have a goocl
wOlkma.n employed and
gna1 all tee satisfactIOn
Yom patlOiMse 111 hOlse
::;hOCltl" and genmal Lopan
wOlk w111 be appleClated.
'1'. A WIlson
or the ci0l el
mUll! tint ho I" 'PO" " I ,cllnl Ill"
hi, pollcl 01 pIJrchn;J", hond"
In the lust flsolll )unr he [lurch,,"
ed �15 000 000 lIorth "I bonds
Hll hopes to be nble to [,urchnse lit
lenst �50 000 000 I yonl dllrlllci the
next.ovon )un" 1fth Itahollid bu
nccompllshetl l)fell \ lIonrl) nil of
tho short tellll bonds \I mdd be
plll(1 1 ho tiling thflt" llttltlctlng
tl", 1Il0"! lttentwn hUll"' or hoth
lit hOlllollnd 1I1110ld lothel\(IHlur
fill lIlCIOIlSe 111 0111 IOIl.:Hgn COlli
]t It sl ollid contInuo tl)
lllcrOllliU us It hus heen nCIOSlI1g
dllllllg the PlIst fOil )ell" tho
Unlteb Stntes IIuuld dOllllnltto the
III finllnce "nd No\er SIIY belllnd 0110 S buok
II hat) ou \I oltld not sa) to IllS fuco
J[ thew IS gloom todll) there
Public Sale. mit) be sllnBhllle tomOllOIl
\\ ,II be soltl before the cHurt Bmls IIlth tho brIghtest plnmllcie
do not nlllll)S slllg the slIeetcst
baum 01 Zonr
III Snvannnh
lIIr /tnd Mrs J ]I[
spent
I
DALIOl" �hRBLE WORKS kl
II P COl V IHD PllOI @
I
Dalton Geolgra �
���';;':<:�:mil!!��
J lltlllS .llUeS
I Clll lit In,
f"stulllllo or [ all plenae the ccon
onllcll IlIlel C \ [.lllliel
Mrs S U GI
\or) \ Ig )itHIS nnd (mOloetlC Cflm I
1�llIgll A pili t of the tl ne he hr tl
bad \lellther OllC IllIn) dll) he
sturted \\lth U medICal friend to
see" numbel of \otms He hnd
been up tho gronter pllrt of the
nIght before lias tiled Ilnd sloop)
lind hnd u \ 01) bad cold He sllld
to thiS fllelld II ho IIIlS II Ith hllll
Doc I dont II lint to cllmpnlgll to
dll) I II alit to go bllck to YOIll
hOllse und lie dOli n on the floor
llml Alecp In the house of the
ph)SlOllI11 IIllB lin old fasluoned
filoplace [he) drove back Wnt
SOli 'got It chlllr cllshlOlI In) down
before the hre nnd slept tllO or
three hours Whon dllller tllne
Ilrr ved he IIIIS much refreshe I
Aftor d,nnet W,tson cOll1l'ltllned
01 cold fllct nnd hIS medICnl fnend
said to h'01 IIhy dont '0" IIPIII
\looden shu"s? \\ ntson lepiled I
h"vell t an) I wdl send lOll "
plur of mIne IllS f"end Icpiled
so he brought II plI I of fleece lined
.hoos II Ith II ooden soles lind IUlth
er upuers shoosthntllJ( IICflJ(l'"te
genOlall1 bl the GOllllans of thnt
congresslonlll tilstllct I hese
shoes IIelP. Pllt III thp stmG men
and IInrmeri lind Wlltson pllt
them on lind In COlllplll) II Ith
IllS Illend t hn t a ftBlnoon ho II ont
to "S1le Ho stood 11)1 I d on
Iho dlllllp glOllnrl I,ut IllS feetllero
IIIUlll the IOlllllllHlel of the rlU)
rhe Gelll"lns 11010 lell milch
pi, Itsed II Ith thA f'lOt thnt the olin
rildllte hlld adopted thell footll en I
1\1 d he '1t1S plensod II Ith thell foot
lIe,lI because th 'y kopt IllS teet
\\IHIll Hnd continued to \\onr It
Iu 1I1l1kmg thIS explt,"atlOn Wnt CASTOR I A�Oll IIlIIglllllgl) sa)s It dill pro\e
pletty 1'0pIlIllI though Whon For Infants and Children
the\otosllelouollntod ItllllS found lhe Kind You Ha,e Always Bought
I I I I \
OA.STORXA._
tllltt the )ullng mun Ill( II l' III II Bears the A //� B.... lb. Tha Kind You HmAlwaysBlugilt
Ityof 10 ,0tesO\el thoRlIl'Posetlly \ Blguatur.of�� BlgnaLIIlII d""�';�InvlnllbleHollllul --Ix .f � 't'
Sl\VlIlIntd, spent Snt"rday and
SUlldny \\Ith Mr aud Mrs]l[ C
PoIl IllS of Zoor
l\[r lind Mrs ChUtd Perkms of
1 ho lllnn II ho wJlI sell Clg"l ul tes
to boys ollght tc bo pllt III tho
cl1l11n gllng It IS agalllst tho ","
to sell Blleh pOIson to bo)s lind It
shollid be .tllCtl) enfolcell
S Lnllgh��
J MIt IIII"£"\
n I Neill
W h '\ IrtJ
0- A Snculi
rd I) \ IO\\t;
II N Hoi"" I)
II II �to",
r A �ll \tIn
a fell dlt) S II Ith
"nd Mrs M C
Stl I more spent
IllS paIents Ml
Perkins
••snmr..
� Perkins l
"
Lumber l�
�
Co,
rhe \I oathel hilS been clear 1I11t!
hot fll se,elld dll)S lind 10ddOl
pIIllllln IS tho 01<101 of tho dll)
'1 he CIII ett p S llluch betlol tl"n
eXl'eetOlI 1I11d 0111 peuplo 11111 not
suilel lorbrelld)ot lI11hde
•
,.
ILanier-Jones
nil s PottOI DeMl
On I hUlstln) Jul) 25th Mr
Geiger foncs led to tho 11) menenl
niter M,ss Anll" Lanier I he
bmlo IS the IIccompllshed dmlgh
ter of our esteomed felloll CI�I1.en
1IIr]l[ A LUIlIer of Cllto nnd
the groom IS 11 son of John G
Joues nnd II hosa prospects liS n
)Ollllg busll1ess mun of SU\I'flnah,
I\ro bnght Geiger lias rtllsed 111
Bulloch nellr Excelsl!)1 nnd hilS
Mrs Pot tel Ihe \lIe 01 tho SlLlI
)er lit MI r D O,el"tleet 111111
1 Lke cn��le fleos Co 8 !:IU\\ 111111110111 tm\ll (bed on
Don t let them be bllck boxed SlItlll(hl) last
She '\lIS I� IIntlvo
Bett r sell Innd IIfld nllllllrl move
of enmnuel county and holoro
hu Il1nllln�H \\ HS n �11�s CO" Ilrt
r Ll n Ur C, ..
-_jI I ( "oft
HISl\IULE
GOleli Bl J\ Bull
Esln Item!!.
l'oddar pulling IS genolllll) the
Older of the tillY no"
Somo of 0111 foil s "oult! be
glnd to see tho Ice mil 11 CIIlIl nsslllg
dUrIng theso II nlm dill s
Cotton hns Impro\etl consldctll
bl) the Illst fOil \loeks JO) for the
'lucky larmer
]l[r J D McEheen pltld " \ IS
It to Sr"al1nlth Illst \leok
!lfr W H r nUlor hns s"ect po
tatoes Inlge enough fOI.mltrkot
Mrs Grepn Ed"nrds of SIt",n
nnh IS spending It fell "eeks \Ilth
re!tttivos In tIllS section
1I11ss I lIa I ee of Aloo1n hUB
Prcllhlent
It r DONt�IDI��N f Iv! MERCER.
SEA ISLAND BANK,I LIVeIY ancl Feed StableslSt t b G Fust Class 'reams fUllllsheda es oro. a. on shOt t notICe
Capltal $25,000. SpeClal attentIOn to 'rlavel
mg Men
MetteI, Ga ...,.
Mr D.Ul HIgdon came I erl
100sJllg IllS Sll" lIllll plnnt bl [lie
)ostordll} IJIO !lIng III flntlclpn
tlon of n �nod 111111 ht set hlo t.o n
llLrge pil" 01 slnbs" Illch hlld ncCll
llIult,teti Illli tho file burned so
fiercol) thll! hull It flat h(t n 101
tho tlluel) flSS"t "ICe of tho flOI,;h
bors th� enlllo plant "oultl hnlo
been dURtl ol' tl
Go to I he bIg I eduotloll S tIe o!
E C 01111' I. }l'01 30 da) she
Will gIll 'pecI" leductlOn on
dl � ';0011, I 1(I[llItI� shoes md
hats
Ono dll) IflSt "eek I Jerse) bull
helunglng to Mr James DODlIld.
nllmy lullltl\eS nud f[lends here
son of Illltch got Ollt of hUlllor "ho" ill extend to him henrtICst
lind ploccederl to gOle II fine mule
bolon�ln� to MI Donaldson eongmtu!Jltlons
on "11����:d:�
j he lIlule II liS " \lIlunblo one Itnll
fUlr I1l1d 10leh 1\ bride
her other clll\rms Mrs JOlles IS 11
sweot sillger und II III be " d,stinct
gt�11I to l11usICnl sOCletj 1U hel nHII
home lll� NEilS extends best
\\Ishos to the hapPyjOlll1gcouple
H H 61
Jill) 31 1101
Accounts of IMmel s Merchants
and others solICited ........
nltol bng(i[lllg forlt tla) or tllO
Ihell from the etlccts of the
IIollnds InflIcled b) the mad bull INSURANCE I
Interest paId on tIme
depOSIts.
Philadelphia
I he Ploneelltnll Eurekn ngllCul
tlllal olubs nle tnklllg steps to get
up 111 exlni)lt for the stl\te rail to
be hold In Slwnnnnh 111 N ovom
bel 1 h IS IS n step 111 the light
daootlOn find \Ie trust they \\lII
succued In .;ettlllg u)1 a C1edltnblo
exhJl)1t Bulloch IS regnrded us
the lendlnJ larm111g couuty of
thIS soctlon and should hn' 0 a
sho\\ Ing malic of ItS products Itt
the fila
Let. the clubs act III unIt) nnd
not deln) the mattel fOI I t II d I
do us gond to let the publIC lt
lalgo soo IIhot 110 "'e nnrl II hnt CIIIIIO bnel
110 hlt\e of hsh
---------------------------
I he Blfd alld Daughtl) old
mdl pond II liS tUl neel off thiS we�k
and thousnnels o[ fish II oro cnught
by the people \I ho took stock 111
tho nettlnJ Mr J H McEheell
IS the prosent 011 ner nud he sold
t�bout one hundred shnres lit ono
dolllt[ ench Some of the,lalgest
troutC\el s ,n \\eldoollJht some
lIolghlno 10111 teel pOllnds Sel
olal lIele sold, n the spot fOI one
dolllr lind hall euch Se\ortl of
the Stlltesboro folks II ent out nlln
IUlltied IIlth nil kind
11[1 John]l[ Jones IS Imvlllg It
nUll uoat of pl1l1lt pnt on IllS resl
dence C M Cumming the
vetm nn IS pllttlng the touche, on
It
Undolllliters File Insllmuoe
Founded 1719
boen \Jsltlng at the home
brothOl 111 r I� E I ee for n
do}"
Our sportsmen oont1l1ue tu feust,
g!ll110 nOli being fish laccooua
turkcls (not IId(1 tlllkel) and
cotnmounts
hOI
fell Stops tho Cough Losses PaId Promptly.
IItHl works 011 the Oold I
LaxatIve Bromo Qlllnln( I nblot
Ollie II cnld In ol1e dlLY No Cure
No Pay Prtce 25 cents
WOllltng
All pelS( liS lIe" It ned not [0
tI Ido fOI L �t'l tOItl nore Ilated
Apul 10111 ",d dUll ttl No, 1001
given b� llIe to Sldne) Hall fOl
$85 IS tilP con Idel1110n his
fl\lled
�ultf22ndlUOl I C Tillman
rhls olgnl\tufa 18 on overy box of tbe get I t
Laxative Bromo.QulDJDe Tobie"
tho remecb' tba' egrn ...14 .. 0118 d"1
:lllIlIlIger
GOOlgill� tlantu
GH,'O\ I II JOHNSTON & SORRIER
MI nnd Mrs Will Lnlller spent
!l. couple of days, ISltlllg relntlves
1t1 tho Brool-let neighborhood lost
\leek
Agents
::;tutcshOlO GCUlgllt
The One Day Cold Cure. Tho Ono Day Cold Cure The One Day COld Cure
cofder�I��� 1te�:�uoJa��:elb��::ivC�ld���;:�� Inre�Jf.��!� \ h�Ort�t� rO�aussi/;;eR�e�tttl����� 1 n��r8cc\dOCOI� :"t l���t 'c�sQi th��a�tl:e ��:e
lhCl11 like caDdy cud quickly CU,.• ., Dtly Cold C re
I
I
Johnson s 101110 dons 111 It dlty
II hltt slow qUlIllne cannot do In ten
dn)" Its splun(hd cures are In
.t[lkll1g contlnst With the feeble
C\lIes Illlll1e by qnlllll1e
If }OU lire utterl) "retched tuke
11 thorough cours" of Johnson s
IoniC and ([rile out olell traco of
1ll1llnrIni pOlsonlno lhe ,,'se It1
sure thplf hvos nnd the "Iser 111
Office Room 6 Holland Building.
eellt 11 It does not Many Changes Have Been Made
I nlll t g\\ IIH to de nbbel no
llIure no llIl r Old Ills nIgger
done 'llllt '
In 8tate::;bOl 0, but I am domg bnsmess at the
old stand, whete you can find me by the bIg
watch III hont of my cloOI I have a
Complete Line of Engagement and Wedding Rings, A Fine
Assortment of Solid and Gold Filled Watches, and
Everything else carried in a first class Jew'Ilry
Store, IncludIng Silverware, Cut Glass and Latest Novelties.
My optICal office IS thOl oughly eqUlpped WIth
InstIllments, and fO! evelY patIent whose
eyes ale tested and found to need glasses, I
fill the plescllptlOn myself and plove them
befOle they are gIven out AdVICe upon the
eye flee Call and see me
M. E. GRIMES,
Jswelsr and Optician, Statesboro, Ga.
THECATISOUTOFTHE BAG.If lOll III\\� \ bab) III the hOllse lOU
\\ III \\ Ish to know tho bestwR) to (jheck
allY ulllisunl loosencss of the bowels
or tllnrrhru t 80 OOllllllOIl to small 01111
(Iren 0 P M Holllliny of Dom JIg
1110 who hns \I( eleven months old
child sn�s J hrulIgh the months of
JIlIlO ami full ollr bnhl W lS tecttllug
nlltl took \ rtlllll og of! of the bo\\els
\I d SIC kJl�S:, or the 1'ito11lfioh HIS buw
ols "ould III()\ c from fh 0 to eight tlllles
n dll) I Ii uJ 1 uott.loof Ohlllllberlull S
Ooilc Oholer I lull Dltlrrliru l UeD eo.)
In the lio I!;C Ilnd �n\o hlln rour lIrops
III n LCllspoonlll1 01 "ntel nlHI he got
better ot onoe 1 or sale b) lIe! cun
&; Co lIrugglsts
--------
Gl\ 0 mo un open enoll1) rathor
thnn II [lIlso fllOud
rhe 1Il11ll II ho thought that he could got as good II Job on
IllS Gun Blc)ole 01 Sellin,; lI1uchme for a slIlllH price
nnd on cledlt ns I FRANKLIN DAVIS doeR for onsh
"t a rensollablo pI ICe
Has found out hIS mIstake.
He wdl gil e) ou tho benefit of h,s expelleneo I( YOIlII dl
ask 111m for It
If you hke a cheap Job best,
hOllov!'r nfter tryll1g both I IIdl glvo lOll the best
che�p Job In the cOlllltr)--bllt not on credit
You knOll thltt the 111all II ho knows hOIl to do a good
Job, II lil do the bost chenpoue
[ ]"HANKLIN DAVIS
\
BILL ARP'S LETTER Georgia.' .Culllngs
HUNT TO SUCCEED ALLEN
The Fight For Mortal Eristenoe
Ia Dno Oontmual Struggle
Bnef Bot Interesting Summary
of Uappenlngs JD the State
Present Secretary of Po to R co Sa
ected By McK nley For GOY
or or of lhe sand -Preven f"�·
BaldnessTho UPI and Downs 01 L Ie Are ManyTouches Upon Ann verury ofBattle of ManUI'"
lARD TO IEEP EVf.N \\ ITH TilE WORLD
Lito 1s a conl n nt str ggle--n. str
lIe to bette 0 r coudlt!o -[0 keep
orld or to gel � lillie
Ayer s Hair VIgor Is
certainly the most eco­
nomical preparation of Its
kind on the market A
little of it goes a long way
It doesn t take much of
It to stop failing of the
hair, make the hair grow,
and restore color to gray
hair
And light dressings with CtITICURA, purest ot
emollients and greatest of skin cures. This
treatment at once stops falling hair, removes
crusts, scales, and dandruff, soothes irritated,
Itching surfaces, stimulates the hair follicles,
supplies the roots with energy and nourishment,
and makes the hair grow upon a sweet, whole­
some, healthy scalp when all else falls.
Millions of Women
GUN CATALOGUE IT'S FREE
USE CUTICURA SOAP, assISted by Cuhcura Ointment, thegreat skin cure, for prcsc:rvlnll'. purifylnll'. and beautlfyinr
the skin, for clunstnr tlte scalp of crusts, seales &pd dan­
druff. and the Itoppml{ of fallinll' hair. for IOftClUD(. whitcninll',and IOOthlnlr red. rouih, and lOre hancb, for baby rashes, Itchinllrand chafmrs, In the form of bat&. for annoying irritations an4
Inflammations, or too free or offensive perspiration, in the form of
washes for ulcerative wcakncsscs, and many sanative, antiseptlc
purposes which readdy sulI'lI'CSt themselves to women and mothers,
and for all the purposes of the toilet, bath, and nursery. No
amount of persuasion can induce those who have once used
th� great skin pUrifIers and beautifiers to usc any others. cun
CURA SOAP combmes in ONE SOAP at ONE PRICE, the
BEST skin and ccmplexlon lOap, the BEST toilet and baby soap
In the world
The w orld was sad-the garden was
.. wild
An I n an lhe hermit sighed till vo
man smiled
YOU SHOOT?,
II you do you Ihoald send ,our name and add.... on • pOltl1 Clrd 'Dr.
WI�CHr8TfR
Watch our next advertisement
h What Do The Nots ContaIn?"
REX
ONE
�
BAKING POWDER
Just try a package of LION COFFEE and you Will understandthe reason of Its popular ity
\\ OOLSON �I Ice co TOLEDO OM 0
IIIE MOON
\
DULr.OCH SJII Blli'l SSAI.ESMIlI"Ul IIr(l� M.llchlncr) eu
EIIAines, Bollers Saw
l\lllls, Cotton Glns und
Presses
I\lnccm, • - - Ueorr:ut NO. 22.STATESBORO, \JA, FRIDAY AUGUST, 9, 1901 VOL 1,
An ol)tdl"nt husbund not n
thnusund miles (IV Iy "II" object
Ing tu do COil 1111 vOII{ about the
house md he quoted crtnture
text to Ill" wile showing III It
the household dillies should be
III operly 1""lgllt d 10 I ho \V01ll11I
IhugoOlI \\lfl:llllS\\el"d hy IOILd
IlIg to hOI nstonished liege 11
KIIIgsxxl11 Lwi ll wiue out
Jerusulem IS
I h()III�OIl-BlItIlIlOIl
M I F H 1 homson ,,,"1 Miss
Jill Ie 13 rn 11 III 11 " 10 nun r ied on
I'uesduj lIt tho residonoo of Lho
brides Iathe: Mr W W Brn nnon
II 1>1 l.nston MI
1I11SIIInnnnh , nd ho und h is brid
\I til 1\1 tI 0 thell homo III thllt OIt)
I gl" nnteo tho shoos 1 soil
Iects nllo nnnulncturo \\111
nuulo go d 0 rill fll) wear IIl1d
tOtl 111 list bo expo tod 't our shoe
pntronuge \1111 be npprcoiutod
C A Lnuior
A 1.,11\\ II ]<'(Itu
On Inst } ridny evonmg fli hCI
homo on J list 11111111 street MI H
MIIIgarot lohnstson ollL( I bnined II
lurgo number of hel ) Ollllg Iricnda
I ho guosts \I 010 onto: tllillud 011 tho
bpflutlCul ""I n II h icl \1 us render
A Ih rck PI mt 'VIII Be Put
Down
Dft\ IS, J W 011111'
uid otnet s III II Il� Illg dow n LIl�
III tchinery Iot 1 brick pl:wt on
the nOI tit of tow Il Lhey h II e
found some good oluy, and PIO
pose to enter largely into the
business, md meet the demand
01 the county tor �00c1 brick
NOW IS the Time
Do you II mt to lent n bookkeeping!
H so learn the prnoticnl kind
Lenin from OUI skillful iccountant
IV ho has II thoroughly pi neue II mind
])0 lOU IV lilt to lem n shoi thnndt
In fllct !l1t� oornmeroinl reprodnotlon
Come to the Southenstar n Business College
Wllele you -(61 best ind ivlduut Insti ucnon
1Ifr Bon Potty the popului con
duotoi on tho S &; S Ity IS siol
nre SOl r) to heru
Mr !:lei 1111 I I n B film I) hi"
bean BOI'l'I)II!rilOtotilur SOIllO tun
Soarlot fOICI L 1(1 d pht.huriu 11110
both b (II I I IS fum i ly md in
11[0 idny 1118 I ILlio gil I ubout II \ en I
old died II ILh (It"ht horiu Wo ex
tend syn p ILh) to tho b 10111 cd
famtl)
We are ",111(1 to tllid Mr J homns
J Denmark and fam i l j to our OIt
Izensh p Mr Den mnrl S well
known to many of om pooplo Illtl
no young Illfln stands IlIghor thlln
119 He IS ono of tho prOl'llotors
of the South E nstern Buslnoss
College
Mr Joltn A lIIcDougald \lont
on I� trip to llorldtl to see "bont ..
locatIOn but he hns de Idut! to ro
)un.ln 111 Geol61ft.
Dr \\ F IV "ht hns been tl
llllltllll 1Ie tn .co hi" duughtel
Cnpt )'PIJ) '" f IIl1lg tho 1'1 LCO
of conductor 01 tho S & S H) In
the llis. Ice ,f M I Pettv
It I ,.
thaL III
Low Prices.
GENERAL MERCHANDISE
Gontlomen s summer 100tlleHI
I�II stylos und pU[lUIIII 1ll1l108
I ho bust gOO Is 0 t modei at pi cos
I" 11l) motto C A Lnnier
1If1 J F
Iroru til extended
til es III Oarollnu on!' c1IV
week
Rev McMlllnn hus been COlt
fmed to hiS bed sevel al dlYs
with Jevel but we lie gIld he
IS conv Jles Int
I "m hVl\tlqul1rl�rs fOI shues of
It II doscrlptlollS llig IIttlo broil"
n IrIOI\ nil at) los sizes lind prl
c�s C A Lunler
Mr A l\[ Johnson h IS sold IllS
gumos tho guests iJ"llholl chn 111
1ng hostess a lad n ighf th II k
Illg her Ior a tntl) delightful oven
Uh.ugcll With HII)le
FI nnl Poll ird II negro from
Metber IIOS brought to tOI\ n b)
Murshn! Dixon und lodged III juil
chnrgod with rape upon II negro
womun of thnt commun t) It
IS slIld tllltt ho ndnllts tho crllllO
RUI.tl lU1LilDehvel �.
rhls me Ins tllllt 1111 ) 01 I 1Il1111
\1111 bo deillolod Lo lOll at your
hOUijA. fro. Y III clln bu) postngo
St(Llllptl money alders nnd reg slel
lottor Lt) OUI OIl n dllor II the
fnrlllll II lint It let them au) BO b)
&Ignlllg the (JotltlOns sent out to
tholll
All SOltS of Calpentel and Buck WOlk done m wOlk
manlike mannel, and s(ltisfactlOn gualanteed
OGERS L R BLACKBURN
ROGIRS & BLACKBURN,
CONTRACTORS AND BUILDEt{::,.
J F WILLIAMS
At greatly 1 educed pllces Our goods are all newand fitst class and our stock compllses most evelythlllgneeded by the eonsumet
R.El.\t.I:El.\t.I:::a::mR.
We keep anythlllg almost flom a kmttmg needle to
a ballel of Hom Call eally and get our pllces and you"V11l save money by domg so
A Few of Our StartlIng Prees.
A l\IOUAL VICTORY
EcittOi NII\S As )011 1110
II>I<MO thiS 18 looko,lU[lOll liS tho
ilark oorner of Georgtn llut In
tho 1lI0st II\J"ndoned grndos of hll
mllnlt) thOle ILre tmces of lIoble
nOS8 thllt prolO tho dllllle 1m Igo
So I ven In tillS dflrk eornor Ih€IO
lire hOllrts 118 I md find frlondshlp
liS 1\111111 nnd true us CIIIl be fUllnd
on OIl! Lh I hu Siln of Mlln
silid I 1111 COIllO tu seek lIltl
Sille thllt wlnoh \IIIS lost
Wholl liot! hos • SpOOl II I I\ork
Lo bo duno I 0 nhl I)S 1118 I "peolill
111ft1l fur tl n OCCIIC all It 1111B
been 80 from NOllh to Abrnhf11l1
S Id B McLean & Co , ando - Y WIllIams Outland &
Statesboro, GeorgIa.
ij
Estimates
Postl)Ollcl1
lha EIIlCkl1 SlInd,) sohool pIC
lllO \lblch 1\ liS IIche.rtlsecl to cOllie
nfT all Allgllst totl hilS boon CIIII
ad all 011 IICCOU I t of tho IlIncss of
MIS. llZZlC \\ IIlOlS It \1111 be
held III tel Moss G W
Glvo us an opportunIty to bid on your work,
cheerfUlly furnished
Mt 1301'1"1111 E lulnol IIIle
111<1 Ch""IOII returnod on luesdllY
flOI11 Fiol dll He \1111 mnlee IllS
hOl11o III the old tOIl II he helped
bu Id Ill' II e IIleglnd to l\oleol11e
11111 I flclWILLIAMS & GRICE
----DEALERS IN---- vards of Sum lie.
,lless "ood. III Icmnnnts go ng Itt
loss thlln co,t fit E C 01 \OIS
before tho) ure
FANCY GROC!RIIS AND LIQUORS. Stntusbor J I. gAttlng to be metlopol tlln 110\\ 1 101) bo Iy diJil t
kl})l\ 0101) I odyelso !tleo tho) uS11
toJUG TRADE A SPEOIALTY.
Next Monda)
opened for tho buIlding
new]ml
Orcltnnr) Moore ISSUC S l m II
!lnge license e\ery nOI\ IIlld then
Even tho hot we tther 1\ III not
I) \V Ollvel and
Eugen Ilxon Ilentolt:lloStll
esboltJ MIS �IIXOll wlllletllln
to hel home III \Vllllston Fla
Consignment, of Country produc. Solicit...
SAVANNAH,OA
"NUMBER 7"
�
I� <), l)w nd of WlllSl oy \I hiGh sells e\ el v\\ hm e f(\1 83 00
pel gallon ViTe have 1 ecelVec1 the cl,gency fOl S<t\ clllnah
by l11al�lllb a contract With the c1tstllIelR to tl'lke 200
b::ll1els of It dUlln,., 11Ul
Now thIS 1� 1 IcLl6e amount of II blskey to sellm one
year of olle kmd but \I e ale �Ol))g to do It and thIS IS
the :q a,y \I tl plopose to do It We are gom", to sell It at
'l;.2001el gallon and plepa,j exple�sto )OUl nealestex
pi ess offlce When 01 c1elll1g not less than on gallon at
a tllDC \Ie \\111 also plep,1\ exples on all om :1'.300 per
gallon goorls and 0\ er You WId b ullly make a mIstake
It ) ou oldel of. tbe goods bU(ltoLl helow espeGlally of OUI
COIn whl::;l�eys on \I hlch we 11,'\'\ e <l Hlputat ton to sustam
MonO�Hlm �l POllaL Log :)i300
XX MonoDgctliela 1 Holland Om From 1 20 to
Mmshal County Ky 3 00
'ral Heel Clllb I °5 to 3 00
Old NICk Blalldles Flom 1 00 to 0 00
XXXXMo ongahela XX'rLllI�ey Mountam N C
Old Lyndon Bombon -l 00 COl n 1 00
'rm ke) Mountam N C, XXX Turkey Mountam NCom 120 C COlO 2 00
Case Gooc1::, l\\o 00 per dozen and up
H. C. BRINKMAN,
Good Coffee 10 lbs
Fn st Olass Flour
Set of Plates
NICe $2 00 LadIeS
3.00
250 Pants
$1.00 I Good RIce 25 lbs4.60 200z Bar of Soap
350 I Set of Goblets
Shoes
$1.00
50
350
$125
210
175
'10 HUNT FOI� OIL
J. H Hilbert" GUll" to ".ell
tuck)
0111 W\IIlS I I til MI J H
T. R. Rushing& Bros.,
OOL Vme and South Mam Sts, STATESBORO GA
befol e tho court
of
n Inc n I bnr k II g he "'poets lInd
bolloves 11" 1\ II Stl ke It r eh In
thA bille grl s stnte Wo tlUSt
i\[1 l{ob8lts \1111 10mOl1lbOl
fe I lind rile I
\\I1S ntollll)Osteldl) nnl wi Ie
hOlO pll<lns n 101) plCJlSnllt \lSlt
13 dJ) C Ibo nnd �r, dies I"eehol Jl
ut I llllelS & Fuloher s
i\[ 101 Joseph SCone hus gOIlO
oler 111 SClc\on �Ollut\ IlholO he
\\ III spend � month \lIth IllS
d IllohtOI MIS J�owle EI nns lleM
C'pLoln
JIIIS G I SOlllel lell Mondl\
to \1,11111< ncb Illd lelltll(S III
and tI(lund �[Illell Shp, II1II be
COUNTY COURT
l'udnesl),l) II IS t field dlty In
tho count) COlllt Ihe dnlkles
\loro present In 1f1loe uumbers IlS
defend Luts !tllll \ It I essos J lIst
DocolllhAr tIt lohn \\ eslc) Lodge
[otts c eel Johll 131rd Inc!
othur� I'loccoded to luck 1 p I
IIOt III I lISS out UI e) bod) 111
),0 Lr U! ISllllA of them c Ime to
eollr! hofol r dgo 131 IlIlell lind It
111 E Grllnes
D P AverItt
J II Cone
A dlnllol of helh. II1lght not
be pIlate tlOkhng bn t n feasL
\Vh�le 3tllks I .l,eletoll IS 1I10te
blttel
Child I en II e chided for faults
possessed lIlei dlsplaved by both
pllients and so embltteled
Lowest tate of Com
lTI1S::;lOns fm loan� on
lll1plOVed fanns III Bol
loch countj fOl fi \ e ) eal i:l
at se\ en pet cent mtel
est No dela} � III get
tlllg rn one1
H, LJ E:MOORE
StatesbOl 0 G a
tho Best Pl CSCll)ltJon tOJ .Mn.hu J"
Uhliis alld ]'o\Or IS Jl IJoLtl. 01
(,1<01 I B I \SrEr�SS CIIII ( 10NIC
ltlB slmplv Iron unci qu II no 11 lL
t Lsloll SS ! 11111 No Cl to raP yPrteo 50 con ls
umn
ltallanl Vermont and Georgia Marble,
1111 I{ I H Del 0 tOit it IS I
Lutnerl 01 I til )1111 111 I tI
IIIH 11111 111 S( hool
M F. STUHBS, Agt ,
Ge01·rJWt.
LOANS MADE
:F'allll and '1'ow11 Loan>:
at the lowest late>: of mter
est
NOTICE DId the whale Jonah was IIIhal e to p It "llOl1gh to s ltJ�fy
the !Dner man1
I 1\ til be ut �[ett"1 evel) t 11-
dlL)ILI d Sntuldu\ Ihosedestrlng
Dentnl \\ oIl cnn be troute" there
01 those dll\s ::, ,tlof IctlOn glln I
Un teed
J R FRANKLIN DDS
CAS" ')RIA
For Infants Children
The Kind You Havo Always Bought
Dears tho d //�
6!guatureof�
J A BIt VI NElS
Statesboro, Ga
[" Gille • Clllrl In One Dn). Jhen) ou tnl e GI 0\ e S I aslelesB Cllllllonlo because tile forml1III IS plllllll) prlllted on every ]Jot.tla showmg that It 18 Simply IrODand QUlllllle III I tasteloss for�
No Co," N" '0' ill ,,"t.,
J
Cure Cold In Head
o���':��d' ;Jl�o�:t��r! ��fJ';� eeu�Si:red ��'{;
\broat
nnd others
